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ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND RESEARCH WORK OF STUDENTS IN THE 
MIDDLE AND PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Abstract. The success of scientific-research work of students depends on the correctness 
and consistency of the educational process in General, and the planning and organization of 
teaching and research activities. In this connection, the need to study the nature of research and 
development of recommendations in order to create conditions for improving the quality of the 
organization of research activity of students.
Keywords: research work, education, research capacity, scientific activity.
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